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天 野 力、 大 石 不 二 夫 、 門 屋 卓、
釜 野 徳 明、 河 村 正 一 、 杉 谷 嘉 則 、 鈴 木 秀 穂、
相 馬 純 吉、 高 木 伸 司 、 高 見 穎 郎 、 武 井 尊 也、
竹 内 重 夫、 西 本 右 子 、 野 宮 健 司、 藤 原 鎮 男 、
山 田 眞 二
竹 内 佑 利 子 、 細 野 秀 子
今 井 洋 子
岡 本 有 子
現 在 、 大 学 の 一 般 理 科 教 育 課 程 に は 多 く の 困 難 が あ る。 ま ず 、 高 校 理 科 で 物 理 、
化 学 、 生 物 の 何 れ か を 履 修 して い な い も の が い る。 ま た、 大 学 に は い っ て も、 高
校 時 の 履 修 内 容 の 基 礎 が 不 十 分 で、 大 学 の 学 習 に っ い て 行 け な い 者 が 多 い。 神 奈
川 大 学 理 学 部 は、 創 設 に あ た つ て こ の こ と を 考 え、 高 校 と 大 学 の ギ ヤ ッ プ を 埋 め
る こ と を 目 標 に お い て、 数 学 、 物 理 学 、 化 学、 生 物 学 お よ び 情 報 学 の 一 般 教 育 レ
ベ ル の 教 科 書 を 編 纂 し た。 さ ら に 我 々 は 学 部 発 足 後 科 学 ビ デ オ を 整 備 して 活 用 を
は か っ て い る の も 同 じ趣 旨 で あ る。
と こ ろ が 実 際 に 経 験 し て み た 結 果 は、 ビ デ オ 教 材 の 教 育 効 果 が 必 ず し も 十 分 に
上 が ら な い と い う 担 当 者 の 意 見 が 起 こ っ た。
そ も そ も科 学 ビデ オ は、 専 門 分 野 の 学 会 や、 教 材 開 発 に 熱 意 を 持 つ 専 門 家 が、
多 大 の 経 費 と 労 力 を は ら っ て 作 っ た も の で、 い わ ば、 貴 重 な 教 育 資 源 で あ る。 し
た が っ て 、 こ れ は お お い に 活 用 さ れ る べ き も の で あ る。 そ れ が 何 故 十 分 な 活 用 を
果 た し得 な い か を 考 え た と き、 第 一 に、 学 生 の 学 力 が 「科 学 ビ デ オ 」 の レ ベ ル に
合 わ な い た め そ う な る の で は な い か と い う こ と が 考 え ら れ た。 そ こ で、 も し そ う
な ら、 ど う対 応 を し た ら よ い で あ ろ う か と 議 論 し た 結 果、 我 々 は、 ビ デ オ の な か
に 出 て く る 用 語 を 収 録 し、 そ れ を 予 め 学 生 に 示 す の が 良 い の で は な い か と 考 え ら
一99一
れ た の で あ る。 学 生 は 本 来 学 習 意 欲 を も っ て い る。 授 業 に 飛 躍 が な け れ ば 彼 ら は
結 構 自 分 で 辞 書 や 参 考 書 を 頼 り に 学 習 す る。 ビ デ オ も我 々 の 側 か ら も う一 段 手 を
差 し 伸 べ れ ば 教 育 効 果 が あ が る の で は な い か と い う の が そ の 趣 旨 で あ る。
我 々 は、 定 期 的 に 会 合 し て 用 語 の 収 録 結 果 を も ち よ り、 問 題 事 項 を 討 議 し、 こ
こ に 第 一 段 階 と して 二 十 余 巻 の 用 語 表 を ま と め た。 こ の 間 の 経 過 を み る と、 複 合
語 、 索 引 の 構 造、 外 来 語 の 訳 な ど、 情 報 表 現 の 上 で、 基 本 的 に 問 題 と な る 事 柄 が、
多 数 起 こ っ た。 ま た 、 分 野 の 間 の 違 い が 鮮 明 に あ ら わ れ る こ と も あ っ た。 こ の 作
業 の メ ン バ ー に は 理 学 の 諸 分 野 の 専 門 家 が そ ろ っ て い る ほ か、 語 学 の 専 門 家 も加
わ っ て い る の で、 こ の 共 同 事 業 の 課 程 で の 経 験 は 将 来 取 り ま と め て 発 表 し、 関 係
各 位 の ご 意 見 を 仰 ぐ 予 定 で あ る。 と く に 近 年 は、 学 術 論 文 の 検 索 を キ ー ワ ー ドに
頼 る こ と が お お い。 そ の 場 合 検 索 用 語 な い し キ ー ワ ー ドを 選 定 す る と き、 全 く 同
様 の 困 難 を 経 験 す る の が 常 で あ っ て、 そ れ を 考 え て も、 こ の 共 同 研 究 は 意 義 の あ
る 作 業 を 遂 行 し て い る も の と い え よ う。 諸 家 の 一 層 の ご 理 解 と ご 後 援 を 願 う 所 以
で あ る。
最 後 に 一 言 こ の 共 同 研 究 の っ ぎ の 展 開 に っ い て 触 れ た い。 先 に 述 べ た よ う に、
科 学 ビ デ オ は 貴 重 な 教 育 資 源 で あ る。 こ れ を 東 南 ア ジ ア 諸 国、 そ の 他 発 展 途 上 国
の 科 学 教 育 に 活 用 す る こ と は、 大 い に 望 ま れ る こ と で あ る。 と こ ろ が、 そ の 場 合
に も我 々 が 大 学 の 一 般 理 科 教 育 で 経 験 した の と 全 く同 じ こ と が あ る で あ ろ う。 我
々 は、 そ の 場 合 に も こ こ で 作 っ た 用 語 表 が 訳 に 立 っ と 考 え る。 す な わ ち、 我 々 は、
こ の 用 語 表 を 東 南 ア ジ ア そ の 他 の 国 々 や 地 方 の 言 葉 に 訳 し、 現 地 の 人 々 が 自 分 の
言 葉 で ビ デ オ を 学 ぶ こ と が で き る よ う に し た い と 思 う も の で あ る。 こ れ は、 大 学
の 社 会、 と く に、 国 際 社 会 へ の 貢 献 の 道 で あ ろ う。
本 研 究 遂 行 に 当 た り 国 立 教 育 研 究 所 及 川 昭 文 氏 、 国 際 文 化 会 館 阿 部 悦 子 氏 、
(株)カ ル ト ブ ル ー 藤 田 豊 人 氏、 高 松 有 美 子 氏 を は じ め 多 く の 方 々 の 御 指 導 御
協 力 を 賜 わ っ た こ と を 記 し深 甚 の 感 謝 の 意 を 表 し ま す。 ま た 用 語 の デ ー タ ベ ー ス
化 を お 手 伝 い 下 さ っ た 知 識 情 報 研 究 所 二 宮 ア キ 子 氏 に 感 謝 し ま す。 本 研 究 の 一
部 は 知 識 情 報 研 究 所 共 同 研 究 費 の 援 助 に よ り遂 行 さ れ た こ と を 記 し感 謝 の 意 を 表
し ま す。
一100一
取 り上 げ た20巻 の ビ デ オ の 題 名 を 次 に 記 す。























内 容 に 従 っ て1.科 学 一 般 、II.化 学 、III.生 物 の3編 に 分 け た 。1.科
学 一 般 の3巻 は コ ロ ネ ッ ト教 育 映 画 社(米 国)制 作 の 科 学 ビ デ オ 作 品 の ノ ヴ ァ
シ リ ー ズ の 中 の 一 般 的 に 興 味 深 い 内 容 の ビ デ オ を 選 ん だ も の で あ る。II.化 学
の11巻 は ア メ リ カ 化 学 会(ACS)発 行 の 化 学 教 育 用 ビ デ オ テ ー プ の 中 の 基 礎 的 な
一101一
内 容 の 物 で あ る。III.生 物 の6巻 の 「LifeonEarth(地球 の 生 き も の た ち)」
は、 英 国 放 送 協 会(BBC)が 製 作 し、1979年 に 放 映 さ れ た も の で、 現 在、BBCビ デ
オ ラ イ ブ ラ リー と し て 市 販 さ れ て い る。 か つ て、NHKで 「地 球 に 生 き る 」 と し て
字 幕 っ き て 放 映 さ れ た こ と が あ る。 全13巻 で あ る が、 今 年 度 は そ の 中 の1-6巻 で
あ る。
学 生 の 利 用 の 便 宜 を 考 え て ビ デ オ1巻 に っ き1っ の 用 語 表 を 作 成 し た。 実 際 に
ビ デ オ を 見 て そ の 中 で 使 わ れ て い る 学 術 用 語 及 び そ れ に 準 じ る 用 語 を 抜 き 出 し、
文 部 省 学 術 用 語 集 を 基 準 に し て 日 本 語 訳 を 対 応 さ せ た。 学 生 の 理 解 を 助 け る意 味
で 学 術 用 語 集 に 記 載 さ れ て い な い 用 語 、 複 合 語、 動 詞 、 形 容 詞 な ど も 抜 き だ し た
が、 と く に 学 術 用 語 集 に 記 載 さ れ て い な い 用 語 に っ い て は そ れ を 示 す た め に 英 語
の 後 に 星 印(*)を っ け 区 別 した。 訳 語 を 選 ぶ に 当 た っ て は 学 術 用 語 集 を 基 準 に
し た の は も ち ろ ん で あ る が、 併 せ て そ れ が 用 い ら れ て い る脈 絡 に 適 した 訳 語 を 併
記 し た。
一102一
1.科 学 一 ・般
TheScientistSpeaks
1.Thescientistspeaks
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ビ デ オ 「LifeonEarth」 は 世 界 各 地 の 化 石 、 現 存 の 動 植 物 の 生 態 の 映 像 を ふ
ん だ ん に 利 用 し て、 か っ て 地 球 上 に 生 存 し た 動 植 物 の 生 成 、 滅 亡 あ る い は そ の 変
遷 の 過 程 を 追 跡 、 あ る い は 推 理 し、 現 在 の 地 球 上 の 極 め て 多 様 な 生 命 の そ れ ぞ れ
一 っ 一 っ が 、 生 命 の 起 源 以 来35億 年 に わ た る 歴 史 の お も み を 担 っ た 存 在 で あ る こ
と を 充 分 納 得 さ せ て く れ る も の で あ る。
専 門 家 で な く と も 理 解 で き る よ う に 平 易 を 旨 と し、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン、 編 集
に も 工 夫 を 凝 ら し た 楽 し い み も の に な っ て い る が 、 同 時 に 電 子 顕 微 鏡 、 光 学 顕 微
鏡 を 利 用 し た ス ロ ー ビ デ オ、 ハ イ ス ピ ー ド ビ デ オ な ど も 利 用 し、 専 門 家 で も う な
ず け る 高 い 水 準 を た も っ て い る。 生 物 学 専 攻 の 学 生 の み な ら ず 、 広 く 一 般 学 生 に
も 一 見 を 薦 め た い。
キ ャ ス タ ー の ア テ ン ボ ロ(Attenborough,D.)は、 専 門 用 語 を 必 要 最 小 限 に お さ
え た 易 し い 英 語 で 解 説 し て い る の で 、 動 植 物 名 や 専 門 用 語 な ど に 慌 て ず 、 聞 き 取
る こ と が で き さ え す れ ば 、 大 学 初 年 生 で も 充 分 理 解 で き よ う。 た だ し、 こ の ビ デ
オ を 初 め て 見 る 人 に は 、 彼 の 話 し 方 の テ ン ポ と 癖 に 慣 れ る ま で に 多 少 の 時 間 が 必
要 か も し れ な い。
rLifeonEarth,voL1」は、 全13巻 の 導 入 と し て、 地 球 上 に現 存 す る動 植 物
の 多 様 性 を 示 し、35億 年 前 と さ れ る生 命 の 起 源 か ら、 地 球 上 こ の よ う に 多 様 な 生
物 が 生 活 す る に い た る ま で の 歴 史 一 進 化 の 道 筋 一 を 辿 ろ う とす る 意 図 を の べ る。
っ い で、 緑 色 植 物 の 出 現 と、 そ れ ら の 炭 素 同 化 作 用 に と も な う 酸 素 の 大 気 中 へ の
蓄 積 が、 地 球 上 の 全 動 物 の 存 在 の 前 提 で あ る こ と を 解 説 し、 動 物 の 進 化 の 話 が 始
ま る。 ま ず、 単 細 胞 生 物 の 生 活 様 式、 つ い で 多 細 胞 動 物 の 出 現 が 語 ら れ る。 海 綿
動 物 の 原 始 的 な 体 制 と、 そ れ を 越 え る 存 在 と して の 腔 腸 動 物(ヒ ドラ、 ク ラ ゲ、
サ ン ゴ な ど)の 体 制 や さ ま ざ ま な 腔 腸 動 物 の 生 態 が 紹 介 さ れ る。
rLifeonEarth,vol.2」で は、 腔 腸 動 物 よ り進 ん だ 無 脊 椎 動 物 の 多 様 化 の 歴
史 が 紹 介 さ れ る。 化 石 に 残 ら な い 扁 形 動 物 や 線 形 動 物 に っ い て は、 腔 腸 動 物 の 胚
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と の 類 似 が 映 像 で 示 さ れ る。 柔 ら か い 体 を ま も る 殻 を ち、 化 石 と し て 残 る、 最 古
の 多 細 胞 動 物 で あ る 腕 足 類(シ ャ ミセ ン ガ イ の 仲 間)が 日 本 の 有 明 湾 に 現 生 す る
シ ャ ミセ ン ガ イ を 例 に し て 解 説 さ れ る。 腕 足 類 を 越 え る も の と して、 本 格 的 な 貝
殻 を も っ 巻 貝 、 二 枚 貝 な ど の 出 現 と繁 栄 、 さ ら に 遊 泳 性 を 獲 得 した 軟 体 動 物(イ
カ、 タ コ な ど)へ の 進 化 の 歴 史 を 辿 る。 更 に、 き ょ く(棘)皮 動 物(ウ ニ、 ヒ ト
デ な ど)や 外 骨 格 を も っ 節 足 動 物 の 優 越 性 と繁 栄 に っ い て 話 が 進 み 、 現 在 、 世 界
最 大 の 甲 殻 類 と さ れ る 相 模 湾 の タ カ ア シ ガ ニ が 登 場 す る。
「LifeonEarth,vol.3」で は、 そ れ ま で 専 ら水 中 で 生 活 し て い た 動 植 物 の 陸
上 へ の 進 出 に っ い て 取 り 上 げ ら れ る。 ま ず 植 物 の 湿 地 帯 へ の 移 住 と、 よ り 乾 燥 し
た 地 帯 へ の 進 出 に 必 要 な 構 造 上 の 変 化 が 述 べ ら れ る。 っ い で、 こ れ ら 植 物 を 餌 と
す る 原 始 的 な 節 足 動 物(ム カ デ、 ヤ ス デ な ど)の 陸 上 へ の 進 出 と、 さ ら に は、 こ
れ ら 多 肢 動 物 を 捕 食 す る ク モ、 サ ソ リ な ど の 出 現 へ と進 み、 現 生 の ク モ や サ ソ リ
の 生 態 が 紹 介 さ れ る。 や が て、 陸 上 に 適 応 し た 節 足 動 物 の 昆 虫 が 翅 を 得 た こ と に
よ り 捕 食 さ れ る 危 険 性 を 減 じ、 同 時 に 生 活 圏 を 広 げ る こ と に 成 功 す る。 か く し て 、
い ろ い ろ な 生 活 環 境 に 適 応 す る こ と で、 ま す ま す 多 様 化 し、 っ い に は 陸 上 で 最 も
成 功 し た 動 物 の 一 っ と し て 繁 栄 す る に い た る こ と が 示 さ れ る。 昆 虫 の 飛 翔 の ス ロ
ー モ ー シ ョ ン が 印 象 深 い。
「LifeonEarth,vo1.4」で は 昆 虫 と 植 物 の 関 係 が 取 り上 げ ら れ る。 有 性 生 殖
を す る 植 物 が、 そ の 花 粉(雄 性 配 偶 子)の 、 種 子(雌 性 配 偶 子)へ の 運 搬 に 昆 虫
の 運 動 性 を 利 用 す る、 そ の 驚 く べ き巧 妙 さ が 余 す こ と な く撮 影 さ れ て い る。 っ い
で 社 会 生 活 を す る 昆 虫(シ ロ ア リ、 ア リ、 ミ ッ バ チ な ど)の 生 態 が 紹 介 さ れ る。
生 存 競 争 で 有 利 と な る よ う な 個 体 の 変 化(突 然 変 異)を 待 っ の と は 別 に、 社 会 的
な 分 業 を 徹 底 化 す る こ と で、 個 体 を 超 え て 集 団 と し て 生 き、 種 の 存 続 を 計 る 戦 略
が 語 ら れ る。
「LifeonEarth,vo1.5」か ら 脊 椎 動 物 の 進 化 に っ い て 話 が 始 ま る。 ま ず、 脊
椎 動 物 の 遠 い 祖 先 と し て 原 索 動 物(ホ ヤ、 ナ メ ク ジ ウ オ な ど)が 挙 げ ら れ 、 そ の
推 論 の 根 拠 が 示 さ れ る。 魚 の 原 始 的 な 姿 で あ る メ ク ラ ウ ナ ギ な ど に っ い で 、 軟 骨
性 の 骨 格 を も っ 各 種 の サ メ、 エ イ な ど の 生 態 が 紹 介 さ れ る。 さ ら に 水 中 生 活 で は
最 も 優 勢 な、 燐 酸 カ ル シ ュ ウ ム 性 の 硬 い 骨 格 を も っ 硬 骨 魚 の 多 様 な 適 応 の 例 が 示
さ れ る。 淡 水 、 海 水 を 往 復 す る サ ケ(鮭)の 生 活 史 が 紹 介 さ れ る と 共 に、 脊 椎 動
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物 の 陸 上 へ の 進 出 の 足 掛 り と な っ た 硬 骨 魚 の 淡 水 へ の 適 応 の 意 義 が 語 られ る。
「LifeonEarth,vol.6」で、 い よ い よ 脊 椎 動 物 の 陸 上 へ の 進 出 が 語 ら れ る。
生 き て い る 化 石 と 呼 ば れ る 魚 、 シ ー ラ カ ン ス、 水 が な く と も長 期 間 生 き 続 け る こ
と の で き る 肺 魚 が 紹 介 さ れ 、 こ れ ら の 魚 に は 陸 上 へ の 進 出 の た め に 必 要 な 構 造
(空 気 呼 吸 の た め の 肺、 陸 上 で か ら だ を 支 え、 運 動 す る た め の 肢)の 萌 芽 が 見 ら
れ こ と が 示 さ れ る。 こ の 両 者 の 特 徴 を 合 わ せ 持 っ た 魚 で 、 ト ビ ハ ゼ の よ う に 沼 沢
地 で す む も の の 中 か ら、 陸 上 生 活 へ と 進 化 す る も の が 現 れ た、 と の 推 論 が 述 べ ら
れ る。 日 本 固 有 種 の オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ も ふ く ん で、 各 種 の 両 生 類 の 生 態 が 紹 介


























































(植 物)(一 般 的 に)藻 類
ア ミ ノ 酸
ア ン'モ ニ ァ





























































































































































































































































































































































































































































































































ア ザ ラ シ 科 の 仲 間)
(動 物)ウ ミ ト サ カ(腔 腸 動 物 、
ウ ミ ト サ カ 科 の 仲 間)
生 殖 細 胞
1.(亀)の 背 甲
2.貝 の 殻
3.(一 般 的 に)
シ リ カ
























































































































































(植 物)(一 般 に)藻 類
(動 物)ア ン モ ナ イ ト(軟 体 動 物 、 菊 石 類)
触 角
肢
(動 物)軟 体 動 物 、 タ コ ブ ネ 属 の 一 種
(動 物)二 枚 貝 一 般
血 流
(動 物)腕 足 類
脳
発 生 中 の 卵 を 収 容 す る 貝 殻
剛 毛
(動 物)棘 皮 動 物 、 ク モ ヒ トデ 科 の 動 物 一 般
浮 遊 性
炭 酸 カ ル シ ュ ウ ム の 結 晶
炭 酸 カ ル シ ュ ゥ ム
(動 物)シ デ ム シ 科 の 昆 虫 一 般
キ チ ン(昆 虫 な ど の 外 骨 格 の タ ン パ ク 質)
繊 毛
(動 物)ハ マ グ リ 、 ア サ リ な ど の 貝 類 の 総 称
(植 物)ヤ シ 科 植 物 の 実
















































































































































































































































































































































































































































































科 の 動 物(軟 体 動 物)'の 仲 間 一 般
の 動 物 、
軟 体 動 物)
浮 遊 性 生 物)
シ 、
エ ボ シ 科)
一 般
(動 物)ホ タ テ 貝 の 仲 間 一 般
清 掃 動 物(他 動 物 の 食 べ 残 し や









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ガ ガ イ モ 科 の 植 物
ア シ ナ ガ バ チ の よ う な 蜂 一 般
サ ト イ モ 科 の 植 物
ハ チ な ど 社 会 性 昆 虫 の)





































































































































































































































































































































































































































































































(動 物)ホ ウ ボ ウ 科 の,魚
(動 物)メ ク ラ ウ ナ ギ 類
(動 物)シ ュ モ ク ザ メ(シ ュ モ ク ザ メ 科)
艀 化 す る
水 平 に
水 中 停 止
(動 物)氷 点 付 近 で 生 き て い る 魚 の 仲 間
内 骨 格
(動 物)無 脊 椎 動 物
顎























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヒ キ ガ ェ ル 科 の カ エ ル
脊椎 動物
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